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DE L A PROYINGIA DE LEON 
- JT-.»--.- ^ •M—«T^ y j,| f . 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loe Srea. Aloaldea j- Secretarios reci-
bin loa números ¡del BOLETÍN qué correepondáu Kl 
diitrito, disposdrin oue ae fije un ejemplar en el BÍ~ 
t i o í e eostomlre doitae pemanecéra hasta el recito 
•del ntunero aigoiente. 
Lott SeCTetarioecuidarAB de eóiiaervar los BOLB-
nvaca eoleocíonadoe ordeftadamenté pi 
derfiacíonque debérfl veriflcarse caifa «ra suescua-año. 
SE PDBLICA IOS LDSÜB SIÉRGOEÍS V m m 
Se euBcribe ea l* Imprenta de ia DIPÜTAOJON PROVIMOUL 4.1 peeetae 
50 oéntímoa .el trimeetre j 12 peseta» 60 céntimos, al aemeatre, pagar 
dos al «olí citar la suerieion. ; 
Números sueltos 25 eéntimai ái peni*. 
^DVÉíSNCIi.EOtTÍWItíii; 
Lás dispoeidones de las Autoridade», excepto 
lué seto 6 instancis, de parte no pobre, se insertar-
Hut oficialmente; asimismo cnnlquier anuncio con-'^  
serniente al serrieio nacional, que dimane de las 
tñiémas: lo de interés' particular' prévio él pago «1» 
Oí^Mimosd*peseta', por cada línea de inseroio». : 
PARTEJQFICIAL. 
(Gaceta del día 17 de Febrero) 
msmmi UEI COKSÍJO HE. VÍKISIROS. 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
cont inúan eiví novedad én s ü . i m -
portante salujh 
- ..aOBIE£NJO,J>K. PBOVINCI:i. 
síccíofímiieivro. 
Minas. 
D. BELISARIO DE L A CÁRCOVA, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VlfíOIA. 
í l a g o saber: que por D. Urbano 
de las Cuevas, vecino de esta ciu-
dad, como apoderado de Mr. W i -
lliam Socverby, so ha presentado 
en la Sección de Fomento de este 
Gobierno de provincia en el dia de 
hoy i. las diez de su mañana una 
solicitud dé registro pidiendo 55 
pertenencias de la mina de aluvio-
nes auríferos llamada Annie, sita en 
término del pueblo y Ayuntamiento 
de Ponierrada, al sitio de San Ro-
que, y linda al S. y O. con la carre-
tera de Ponferrada S los Barrios de 
Salas y al N. y E . coo el rio Boeza; 
hace la designación de las citadas 
55 perteneucias en la forma si-
guiente : 
Se tendrá por punto de partida el 
ángulo Suroeste de la casa fielato 
de Ponferrada situada en la carre-
tera de Ponferrada d los Barrios de 
Salas, cuyo punto de partida está 
relacionado cou una visual á lus (50° 
sobre la torre do la Iglesia de Cam-
po, y otra á los 80* sobre lo alto de 
la casa fábrica de D. Juan Bautista 
Martínez, vecino de Ponferrada, 
Desde dicho, punto de partida; se 
medirán. 1;00C metros en dirección 
Sureste y fijará la 1.* estaca,-desde' 
esta se medirán 500,metros .en di?-
reccion Suroeste y fijará la. i . ' es-
taca, desde- esta sé medirán 1.100 
jnetros en direeoion Noroeste y ,6^ 
jará la 3." estaca, desde esta se .me--
dirán 50.0 metros en dirección Nor^ 
destey fijará la 4." estaca, se.lmedir 
rán 100 metros en dirección Sures-
te hasta intestar con el punto de 
partida y fijará la 5." estaca, que-
dando asi cerrado el rectángulo . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he ad-
mitido definitivaúiente por decre-
to de este dia la presente solicitud 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el término de sesenta dias 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s egún 
previene el art. 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 9 de Febrero de 1885. 
Bellsurltt «le la Cároova. 
B Í P U T A O I O N M t O V m C U L . 
E X T R A C T O D E LA SESION 
DEL OIA 3 DE FEBRERO DE 1885. 
Pi*eíitilellt;lu del Mr. Perftt ffVrnandez. 
Abierta la sesión á las doce de la 
mañana cou asistencia de quincp 
Sres. Diputados, y leida el acta do 
25 de Noviembre, pidió y usó de la 
palabra el Sr. Oria para manifestar 
que no estaba conforme con la ma-
uera en que habían terminado las 
sesiones de dicho ines, porque ex-
presando el acta que se señalaban 
$ará la órdéó del dia de la eigTiien-
te los asuntos' pendientes, no débia 
haberse levantado por el Presideute 
cierta diligencia que ¡tiene entendi-
do se estendió, y quiere que COMÍ» 
su opinión en contra. 
Contestó la. Presidencia que en 
estas reuniones extraordinarias no 
podía -tratarse lo que el Sr. Oria s$ 
'propone;' y';que al levantar te. dili-
gencia que indica, lo hizo en cum-
plimiento de su deber y para dar 
cuenta al Sr. Gobernador de que la 
reunión ordinaria habia terminado. 
Rectificó el Sr. Oria insistiendo 
en su opinión, y añadiendo que no 
quería incurrir en BÍugnna clase dé 
responsabilidad. 
Llamó la atención el Sr. Alvarez 
acerca de la asistencia á la sesión 
de los Sres. Vázquez de Prada y 
García Franco, porque estando sus-
pensos no sabía si se les habia .le-
vantado la suspensión, ó en T'irtud 
de qué derecho asistían, siendo con-
testado por la Presidencia que la 
Real órden confirmando la suspen-
sión se ha publicado en la Gaceta, 
y como han trascurrido los 00 dias 
que la ley señala y no se ha man-
dado remitir tanto de culpa d los 
Tribunales, vuelveu ipsojtire á ser 
repuestos en sus cargos. 
TH Sr. García Franco manifestó 
que conforme ti lo dispuesto en el 
art. 138 de la ley, tenia un perfecto 
derecho para asistir á las sesiones. 
Por el Sr. Morán se hizo presenta 
que por su parte no había inconve-
niente en que se aprobara el acta, 
pero que se reservaba el derecho de 
pedir la lectura de la diligencia á 
que aludió el Sr. Oria eu las reu-
niones de Abril, en las rualca podrá 
discutirse acerca de lá fdrtná e* 
qUe- terminaron las sesiones de No-
viembre. ' 
Hecha por la Presidencia la 'pre*-
gnnta de si se aprobaba; el acta asi 
quedó acordado. 
Excusaron su asistencia y les fué 
admitida:la excusa, los Sres. Cria-
do, Eerez-.Balbuena^'Garcia. Teje-
rina.. 
. Para, el exám$n é . i n i i ^ v ^ J ' K -
cuentas "de can'dalCT,- a d m f e í s í S * -
cion y propiedades do la provincia 
respectivas al ejercicio de 1883 á 
1884) fué nombrada una Comisión 
compuesta de los Sres. Alvarez, 
Barrientos, Rodríguez Vázquez, V i -
Uarino y Gorcia Franco. 
Por el Sr. Presidente se presenté 
el proyecto de presupuesto adicio-
nal al periodo ordinario de 1884 á 
1885, y después de dada lectura del 
mismo, se acordó pasarlo á la Co-
misión de Hacienda para dictimen. 
No habiendo otros asuntos de que 
tratar se levantó la ses ión. 
León 6 de í ebrero de 1885.—El 
Secretario, Leopoldo Garcia. 
AYUNTAMIENTOS. 
. Alcaldía coiistitncioiml de 
Ose/a. 
Por acuerdo de este Ayunta- • 
miento de 31 de Enero l í l t imo, se 
crearon dos plazas de guardas mu-
nicipales de campo con el sueldo 
convencional que se pacte y el pre-
supuesto municipal permita. 
Al efecto, se anuncian dichas va-
cantes en favor de los aspirantes 
que reúnan las condiciones estable-
cidas en el art. 2." del reglamento de 
8 de Noviembre de 1849, prefiriendo 
á los licenciados del Ejército con 
buena hoja de servicios y en igual-
dad de circunstamias, para que 
dentro del término de 20 días desde 
la inserción de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICUL dej^ provincia, p r ^ 
senten sus solicitudes documenta^ 
das, por cuyo resultad^fendrá efec-
to ía designaoiongi , ¿ .-••} 
Dado en Oseja 'á 3 depebrerb d«': 
1885.—El Alcalde, M a t ^ Diaz C a - ' 
neja. 
Alcaláia constitneioml de 
Vegamian; 
!No habiendo comparecido á nin-j 
^una de las operaciones del reem-r 
plazo actual, los mozo* que se ex-
presan á continuación, ni tampoco 
los de los reemplazos anteriores, se 
les cita por medio dé este edicto á 
fin de que comparezcan en estas 
^consistoriales ó en otro caso ante 
S. E . la Comisión provincial en el 
dia que se designe para la entrega 
en caja, para cumplir respecto de 
ellos cuanto proviene la ley de re-
clutamiento y reemplazo del Ejér-
cito y demás disposiciones legales 
vigeutes, parándoles de lo contra-
rio los perjuicios que estas estable-
cen. 
Jleemplazo'de 1885. 
Fidel Fernandez Fernandez, n ú -
mero 2, hijo de Juan y de Pascuala, 
natural dé Armada. 
Pedro Fernandez Alonso, número 
"3, hijo de Genaro y de Raura, na-
tural de Armada. 
Daniel Rodríguez Zápico, número 
«¡¿-hijo de Benito y dé Josefa, natu-
ral de Campillo. 
Aiiastasio Reyero Arenes, n ú m e -
ro 14, hijo de Antonio y de Felipa, 
natural do Valdehuesa. 
Nicolás Diez y Diez, núm: 15, hi-
ji> de Gerónimo y de María, natural 
de Campillo. 
Kafaclde Caso Liébaua, nútn. 19. 
hijo de Manuel y de Ealtasara, na-
tural deVegamian. 
Jíevision de 1883. 
José María del Barrio Noriega, 
hijo de Cecilio y de Gertrudis, n ú -
mero 6, natural do Lodarcs. 
Fructuoso Bayon Alonso, núm. 7, 
hijo de Cayetano y do Petra, natu-
ral de Vegamian. 
Jleoision de 1884; 
Isidoro González Reyero, n ú m : C, 
natural de Lodares, é hijo de Ilde-
fonso y do Mariana. 
Bonito Huerta Sierra, núm. 7, h i -
jo de José y de Modesta, natural de 
Forreras. 
Tomás do Caso Campillo, hijo de 
Luis y de Carmela, n ú m . 11, natu-
ral do Vegamian. 
Juan Casillas, núm. 13, hijo de 
iDebiendoi ocuparse íái^firatas pe-
riciales dé los Ayuntamientos que é ; 
continuación se expresah,.en la rec-
tificación del amillaramiento que ha 
de servir de base para la derrama de 
la contribución territorial del año 
económico de 1885 á 86, los contri^ 
bujrentés por es té concepto; presén-
^'jfcíarán relacionesjuradasenlas Secre-
tariae de los mismos de cualquiera 
alteración que hayan sufrido, en el 
término de quince dias pasados los 
cuales no serán oidos: 
Páramo del Sil 
Oseja'de Sajambre 
Toral de los Guzmanes 
padre incógni to y de Díonisia, na-
tural de Rucayo. .;. 
Vegamian 7 de Febrero de 1885.! 
— E l , Alcalde accidentafjp Antonio 
Fernandez. . ..';?«.-'. 
JUZGADOS. 
D. Alvaro Abascal y Abascal, Juez 
do primera instancia de la ciudad 
• de Astorga y su partido. 
Hago saber: que para hacer efec-
tivas las responsabilidades pecunia-
rias que han sido impuestas á A n -
gel Delgado Alvarez, vecino de Ga-
vilanes, en la causa que á él y otros 
se les s igu ió por lesiones á sus con-
vecinos Isidro y José González y 
Antonio Pérez, se sacan á pública 
subásta las fincas siguientes: 
T é m i n o de Gamlants. 
1 .* La tercera parte de una tier-
ra regadía al sitio de Fontanales, de 
cabida dicha tercera parte de 2 áreas 
34 centiAreas, linda por el O. con 
presa de la tierra, M. otra de here-
deros de María Delgado, P. otra do 
Javiera Gayoso, y N . otra do Ma-
nuel Delgado, valuada esta parte en 
35 pesetas. 
2. " Otra tercera parte de otra 
tierra centenal secana, al sitio quo 
llaman la canarea, do 4 áreas 69 
centiáreas, esta parte, y linda O. y 
M. otra de herederos do Juana Del-
gado, P. otra do Pedro Pítente y N . 
otra do herederos de María Delgado, 
tasada en 5 pesetas. 
3. " Otra tercera parte do nna 
tierra centenal secana, á la 'luesta 
de abajo, de cabida 4 áreas 69 
centiáreas, linda O. y M. otra do 
D. Ignacio Sánchez, P. otra do Ma-
uuel Delgado y N . otra do Alonso 
Dieguez, tasada cu 8 pesetas 50 
cént imos . 
4.* TJná tierra centenal secana, 
al sitio que llaman la omaüa, de 7 
áreas 4 centiáreas que linda por ol 
O. y P. con campo común, M. otra 
de Calixto González y N. con qui-
ñon de Isidro Fernandez, tasada en 
2 pesetas 50 cént imos . 
f-" Término ie Palamek. 
;Qfra tierra centenal secana, 
al sitió'qBé 'llaman la barraca, de 4 
«áreas 69;í!Sntiárea?,,(linda 0.;.tien;a; 
de Rajfíefpiez, M . y N . otra de Fran'-;' 
cisco Antqn.jt J?. otra de Tomás Pe^ 
tez, tásáda'en 3 pesetas. 
6. " Otra tierra, al sitio que lla-
man la otera, de cabida 4 áreas 
69 centiáreas, linda "O. .con otra de 
Rafael Diez, M. caminó de las po-
zas, P. otra de Isabel Delgado y N 
otra do Julián. Martínez Pérez, ta-
sada eu 2 pesetas. 
7. " Y una tercera parte en una 
tierra centenal, al sitio llamado las 
pozas, de 4 áreas 69 centiáreas, l in-
da O. otra de Manuel Ares, M. con 
mata de Francisco Antón, P. cam-
po común y N . otra de Eulalia P é -
rez, tasada en 2 pesetas 50 c é n -
timos. 
E l remate será simultáneo en es-
ta ciudad y pueblo de Gavilanes y 
tendrá lugar el diá 20 del próximo 
mes de Marzo y hora de las doce 
de su mañana, y se anuncia con las 
mismas condiciones que el seña la-
do para el 26 de Enero ú l t imo , 
inserto el edicto- en el BOLETÍN OFI-
CIAL dé la provincia núm. 81 cor-
respondiente al 5 de dicho mes de 
Enero. 
. Dado en Astorga á 7 de Febrero 
dé 1885.—Alvaro Abascal.—El Es-
cribano, Juan Fernandez Iglesias. 
i D. Santiago Rivera, Juez municipai 
de Palacios de la Valduerna. 
Hago saber: que el dia veinte y 
seis del corriente á las once de su 
mañana se vende en pública subas-
ta en ol pueblo de Rivas la finca si-
guiente: 
Una casa casco del pueblo de R i -
vas y su calle de Bordeas, número 
nueve, lindanto Oriente con dicha 
calle, Mediodía tierra de Isidro P é -
rez, Poniente y Norte casa do Juan 
Cuevas, del mismo pueblo. 
Cuya casa es do Dominga Martí-
nez Fraile, y con su importe lo quo 
adeuda á D. Tirso Riego, de La Ba-
ñeza , observándose en la subasta 
las formalidades que previene la ley 
y á los efectos de la misma, expido 
el presente. Palacios de la Valduer-
na á oiueo do Febrero de mil ocho-
cientos ucheuta y cinco.—Santiago 
Rivera. 
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Imprenta ds \x Diputación provincial. 
F M B t a s . Cta. 
Suma anterior 10.400 57 
Ayuntamiento de Trabadeb 
Importe del 10 por 100 de la parti-
da de imprevistos del presupues-
to municipal de gastos. 
D. Andrés País Pan Párroco do Tra-
badelo 
Gaspar Bello Santin, Secretario 
de Ayuntamiento 
Gaspar Bello Gallego, Maestro 
de Escuela ' 
Juana López y Cruz, Marstrade 
niñas do Trabadelo 
Pablo Teijon Moral, Depositario 
municipal 
Pablo Teijon Gómez, Portero de 
id 
Nicolás Diaz Silva, Capitán de 
Ejercito 
Gabino Iglesias Suarez, vecino 
0 : de Parada. 
Ayuntaviiento de Lagaña Negrillos. 
Primeramente el 10 por 100 de la 
partida consignada eu el presu-
supuesto para imprevis tos . . . . . . . 
Idem un dia de haber del Secretario' • 
coa arreglo á la cuota de su do-
tación. . . . 
Idem un dia de haber del Portero 
con arreglo á su dotación .• 
Idem limosna entregada por el ' 
Ayuntamiento y -vecinos del mis-
' mo 
'. Ayuntamiento de Armnnia. 
Décima partodel capitulo de impre-
vistos 
Sr. Alcalde constitucional 
Eegidor Fernandez Vacas . . . . . . . 
Id. Alvarez Campomanes 
Alcalde de barrio.. .-. . 
Juez municipal.. 
Párroco de Armuuia 
. Sccretaj io .de Ayuntamiento, 
sueldo de un dia 
D. Manuel Fernandez Sotó, e s tán- . 
quero . . . . . . . - . 
Narciso Infante, representante 
en la fábrica do har inas . . . . . . 
Sergio Rodríguez, molinero de 
la i d • . 
Miguel Alvarez Campomauos, 
propietario 
Agustiu Gutiérrez González i d . . 
Fructuoso López Guerra id 
José Páramo León id t. 
Manuel Alvarez Alvarez de Si-
món id. . •• 
Narciso Crespo Bermejoid . . 
Marcelo Gallaistegui Alonso i d . . 
" Otros vecinos de dicho Armunia en 
junto 
Sr. Teniente Alcalde constitucional 
de Trobajo.del Corccedo 
Regidor Vacas Pérez 
Párroco de dicho Ttcbajo 
Portero del Ayuntamiento, un 
dia de haber." 
Otros vucinos do dicho Trobajo en 
junto 
. Sr. Sindico del Aymitumiouto do 
Oteruelo 
Regidor Guerrero Arias 
Dcposituio del Ayuntamiento.. 
Otros vecinos do dicho Oteruelo cu 
junto..'. 
Ayuntawicnto d e Vuldefiientcs del 
' PAmitio. 
' D. Pedro Montiol Panchón, Alcalde 
Fulgencio Santa Muriu. Regidor 
Juan Mayo, Regidor.' 
Froilán Autou 
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. Alberto Garcia 
Francisco Domínguez 
José Mayo • — 
Antonio Zapatero 
Gabino Villoría.. 
Tomás de Paz 
Santiago San Martin.. . > 
José Mata 
Mateo Martínez 
Gaspar C a n t ó n . — 
Vicente del Canto; 
Adrián Forrero 
Baltasar Salvador 
Vicente Fuertes 
Clemente Alonso. 
Gerónimo Matias. 
Lázaro Gago 
José Villoría. 
Alejandro Cerezal.. . . . . . 
Angel Martínez.. 
Ezequiel Mayo 
Damiaca Mayo 
Felipe Sutil. . . . . 
Pedro Martínez...-
Pedro González 
David San Martin 
Luis San Martin.. .:. 
Blas San Martin 
Toríbio Castellanos. 
Santiago del Canto 
María Ferrero.. 
Tomás Antón . 
Manuel Gnrmon 
Ventura Geijo 
Blas Martínez. . 
Francisco Martínez 
Ramón Valderrey 
Angel Blanco 
Fernando Mata 
Isidoro Morales 
Pascual Pérez Regidor 
Angela Blanco 
José Garmon 
Santiago San Podro. 
Angela Mayo 
Francisca Garmon 
Andrés Cabero, Juez 
David del Riego.. 
Catalina Barragan 
Esteban Martínez, Fiscal . . . 
Matias Calvo 
Zacarías Alonso 
Andrés Fernandez 
Felipe Alonso, Alguacil 
Francisco Centeno 
Vicente Diez, Maestro 
Petra Martínez 
Vicente Cantón 
Policarpo Salvador 
Vicente Barragan 
Simón Lobato, Síndico 
Pedro Martínez, Secretario. 
Blas López 
Pedro N u ñ e z 
Manuel Blanco 
Angela Alvarez 
Antonio Centeno 
Fél ix Martínez 
Antonio Martínez 
Andrés N u ñ e z 
Cándido Fernandez 
Manuel Garmon 
Julián Martínez 
.luliana Martínez 
Santiago Marlincz 
María Falagan 
Fermina Alonso 
Esteban Murtíuez 
Micaela Martínez 
Rosalía Martínez 
Ignacio Muuoz.. .• 
Manuel Martínez 
Gaspar do Blas 
Agustiu Mateos 
Francisco González 
María Martínez 
Vicente Centeno 
Vicente Martínez 
Baltasm' Alvarez 
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D. Santiago San Juan. 
Josefa Fernandez... 
Andrés Centeno 
Andrés M a r t í n e z . . . 
Santiago Mayo. 
Ayuntamiento de Matallma. 
E l Ayuntamiento, tercera parte de 
imprevistos 
Los individuos de Ayuntamiento, 
Secretario y portero 
D. Apolinar Rodríguez 
Bernarda Robles 
Pedro Robles 
Faustino González. 
.Fé l ix Tascon.. 
ingela Gutiérrez 
Ratael González . . , 
1 i Baltasar Tascon González 
1 50 Martin Canseco 
25 Francisco Tascon.. 
35 Pedro Tascon ; . . 
50 Pascual Tascon 
05 Ramón Gonzá lez . . * 
50 Isidoro García 
50 Tomás González •. 
1 Beuita Gutiérrez 
25 Manuela González • 
50 Isidoro Tascon y Tascon. 
1 Antonio García 
50 Los demás vecinos en junto 
20 D. Fernando Robles, do Orzonaga..' 
10 Vicente Miranda 
50 Alonso González 
25 Pedro Suarez 
25 Manuel García 
1 . Marcelo Gutiérrez 
50 Julián Diez 
1 Manuel Garcia ¡ 
75 Isidro Tascon -. 
10 Froilán Miranda. 
50 Domingo Diez ¡ 
50 Esteban Gutiérrez 
2 50 Franciseo Tascon. 
25 Pedro Diez 
1 Timoteo González 
50 Marcos Tascon;... .v'. 
25 Los demás vecinos en junto . . . . . . . 
2 50 D. Matias Flovez, de Pardavó 
50 Los demás vecinos oa junto-. . . . . . 
50 
25 Ayuntamiento de Bcmlibre. 
50 
50 Décima parto de la cantidad con-
50 signada en el presupuesto para 
50 gastos improvistos 
25 Cantidad á que asciende un día do 
5 haber do todos los empleados del 
50 municipio que perciben fondos 
1 50 del presupuesto en el Ayunta-
1 25 miento 
2 D. Ricardo López Rodríguez 
75 .luana Oria Ruiz 
25 Antonio Colinas Ramos 
25 Baldomcro Campano Fuertes 
2b Bartolomé Pelayo Ruiz. 
25 . Pedro Garcia Huerta 
25 Joaquín Segado Alvarez 
25 Antonio Gallego Polaez 
25 Juan Fernandez Labandera 
15 Luciano Ruiz Huertas 
25 Hestituto Florcz García 
25 Pablo Vidal Moran 
37 Juan Riego de la'forro 
15 Miguel León Pérez 
12 Pedro Crespo 
50 Frnncisco Alvarez Travieso 
50 José López Palacio 
1 Manuel López Chaos 
50 Julián López Uodriguez 
25 José Antonio Alvarez 
1 Vicente Villavordo Arias 
1 Antonio Gago González 
1 | Domingo Fernandez González. . . . 
75 '• Uuinuna liamos 
08 ' Antudo Salvadores 
25 , Juan Fraucieco Alvarez Gouzalez 
25 Dictíno I.niuilla Alvarez 
10 
50 
10 
50 
75 
25 
21 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 2S 
2 
1 
1 
1 
1 
16 15 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
18 75 
l 
U 25 
25 
50 
50 
12 75 
3 
15 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
4 
2 50 
2 50 
2 
2 
2 
50 
10 
PeBstaft. cts. 
S. Manuel Rubial Carbajal 1 
Ensebio Rodríguez y Rodrigue». 95 
Venancio Fernandez y Fernandez 75 
Josefa Ayos 75 
Manuel Pérez Romero 50 
Esteban Franco Nistal 50 
Bernardo Alonso López 50 
José Perrero Santos 50 
Antonio Alonso Luengo 50 
José N u ü e z González 50 
Francisco Villar N u ñ e z 50 
Angel González Paja 50 
Gaspar Rodríguez y R o d r í g u e z . . 50 
Rosa Rodríguez Alonso 50 
Francisco Alonso L ó p e z . . . . . . . . 50 
Patricio Marqués Josa 50 
José Bodelon Villarruel 50 
Francisco Josa Cubero 40 
Fernando Pérez López 30 
Benito Arias Alvarez 25 
Valentín Franco Ares 25 
Bernardo Salazar Garzo 25 
Francisco Arias y Arias 25 
Ramón González y González 25 
Antonio González Josa 25 
Leonardo Rodríguez Alonso 25 
Antonio Diez García 25 
Patricio Prieto López 25 
Rosa de Torre 12 
Francisco Palacio Trigo — 23 
• Angel Villaverde Acebo 10 
Antonio Olano 10 
Francisco Colinas Alvarez 10 
Pedro Molinero OraaBa 15 
Francisco Rodríguez Santalla... 06 
Los vecinos del pueblo de S. Román 1681 
Idem los de Rodanillo 12 75 
Idem los de Losada 10 55 
Idem los de Arlanza 5 25 
Idem los de Labaniego 2 
Idem los de Víñales 16 37 
Idem los de Santibafiez. 9 33 
Idem los de San Esteban 8 30 
Ayuntamiento 
de Palacios dé la Valduena 
E l Ayuntamiento de su presupues-
E l Médico de. Beneficencia, D. L u -
cio Melendez Valladar, de un día 
de haber I 05 
E l Secretario, Mateo Valdueza He-
rrero de un dia de haber 1 75 
E l portero Antonio Falagan, de un 
día de haber 50 
ü . Gerónimo Martínez. Alcalde 2 
José Rojo Monroy, Concejal 2 
Fausto Fuertes, id 2 
Fernando Martínez, id 2 
Antonio Rojo, id 2 
Modesto. Pérez, id 2 
Manuel Martínez, id 2 
Mateo Valdueza, Secretario 1 
Lucio Melendez, Médico 5 
José Maria del Otero, párroco de 
Santa Maria 2 25 
Manuel Pérez Fuertes, id. de San 
Pedro 2 
Antonio Rodríguez, id. de Rivas 2 
Valentina González Abelaida 6 50 
Santiago Valderrey Fuertes 15 
Victoria Pérez Gómez 1 
Silvestre N u ñ e z Alonso 25 
Fernando Andrés de Astorga. . . 1 
Micaela de la Iglesia 50 
Manuela Martínez Alvarez 50 
Jacinto García Zapatero 25 
Pedro Santos Manjarin 25 
Marcos Calvo Vega 50 
Jacinto Granja Rodrieuez 1 
José Gutiérrez Redondo 2 50 
Bartolomé Pérez Fernandez 25 
A g u s t í n Falagan Falagan 1 
S imón Morán Mendoza 25 
Pascual Castro y Castro 25 
Benito Vega Fernandez 25 
Baltasar González Santos 30 
Jacinto Pérez Mav'.inez 1 
D. José Lobato Santos, Maestro de 
niños , . 50 
Francisco Martínez Fernandez.. 50 
Angel Marqués González 1 50 
Dámaso Pérez García 1 
Manuel Santos Cabero 50 
Santos Blanco Rubio 50 
Pedn. Cosero Fernandez 2 
Manuel Rojo Pérez . . 50 
Aureliano S a t u é Cabello 25 
Fernando Vega del Río -50 
Isabel Rojo Monroy 20 
Catalina González Huerga 50 
Pedro Lombó Fontano 1 
Dionisio Lombó Fontano 1 
Benito Fernandez Martínez 25 
Brígida Brasa Rodríguez 25 
Ramona Alonso Pérez 1 50 
Manuel Satué Cabello 60 
José Santos González. 75 
Pedro Alvarez Llamas. 50 
Ramón Calvo Carrera 50 
Miguel Nistal Ares > 2 
Diego Espinosa... 1 
Vicente Vega Martínez 25 
Basilio Rodríguez Toral 1 
Petra Rodríguez Toral 50 
Juan Fernandez Monroy 50 
Polonia de Arce Serrano 1 
Francisco .Arguello, Secretario 
del Juzgado. . . . 1 
Manuel Fernandez Monroy 50 
Flora de Lera.Castro 50 
Miguel Pérez Fraile 1 
Isidro Cid Fernandez 30 
Lorenzo Falagan Casado 10 
Teodoro G.onzal§? . . . , 50 
Joaquín Calzada Gordon 20 
Mana Antonia Aparicio 10 
Maria Cruz.Alonso 30 
José de Lera.Castro. - 20 
Gaspar Alonso Martínez 2 50 
Buenaventura Martínez, de la 
I s la . . . . . . . . . 25 
Mateo Monroy, Tomás Martínez, 
, Bonifacio Pérez, Antonio Pérez 
Martínez, José Carnicero, José 
Castro. Morán, Brígida Castro, 
Francisco Santos, Dominga 
Pérez, Baltasar Marqués, Joa-
quín Pelez, Benito Castro, Be-
nito Santos,. Antonio Martínez, 
Bonifacio Vega, Gregorio P é -
rez Seco, Gregorio Pérez Ma-
teos, Gaspar Fernandez, Luis 
Valderrey, Miguel Perrero, To-
ribio Santos Vega, Casimira 
Martínez, Victorio Pérez, Eus-
tasia Castro, Rosalía Pérez, 
Francisco Martínez y Martínez 
Fernando Pérez, Francisco Ve-
ga, Alberto Santos, Joaquín 
Miranda, Santiago ¡Fernandez, 
Toribip Martínez Fernandez, y 
Manuel Fernandez Morán (en 
grano y legumbre) en junto.. 28 25 
Los vecinos del pueblo de Rivas 
(en ídem) en junto 7 50 
D. José Castro Fiiertes 50 
Felipe Rodríguez Toral 2 
Ayuntamiento de Pajares de 
los Oteros. 
E l Ayuntamiento de su presu-
puesto 60 
D. Saturnino Pérez, Alcalde Te-
niente 10 
Melchor García, párroco 20 
Victor Cableros, Juez municipal 10 
Manuel Chamorro 4. 
Pedro Martínez fiscal municipal. 3 
Baltasar Alonso, Juez suplente 1 
Fidel Garrido, Médico 4 
Bernardino Martínez, propietario 2 
Elias Santos, id 4 
Miguel Fernandez Llamazares, id 4 
Pedro Santos, id 5 
José Carucedo, id 2 
Francisco González, id 4 
D. Juan Pérez, Concejal 2 
Urbano Santos, propietario 2 50 
Manuel Marcos, id 2 
Julián González, id 2 
Santos Martínez, guarda mu-
nicipal 1 
Lorenzo Mateo, id 1 
Facundo Martínez, id id 1 
Patricio González, portero. I 
Sebastian Santos, Secretario del 
Juzgado... 1 
Julián Provecho, Secretario del 
Ayuntamiento 5 
Los demás residentes de Paja-
res de los Oteros en junto 33 
Fuentes. 
D. Joaquín Santos Concejal 
Dionisio González, párroco 
Pedro Fernandez, propietario... 
Pablo Santos Rodríguez, id 
Los demás residentes en dicho 
pueblo 
Poíladura. 
D. Vicente Melón, concejal 3 
Fulgencio Alonso, párroco 2 
Miguel Alvarez Gutiérrez, pro-
pietario 
Fernando Gutiérrez, id 
Dionisio Alvarez, id 
Cipriano Alvarez, id 
Santiago González, id 
Pedro Melón, id 
Los demás vecinos del pueblo... 
Quintanilla. 
D. Rodrigo Rodríguez, concejal... 
Leonardo Ramírez, párroco 
Mateo Blanco, propietario. 
Cipriano Fernandez, id. 
Tomás Fernandez, id 
Felipe Viejo, id 
Rodrigo Fernandez, id. 
Gregorio Sánchez , id 
Francisco Santos, id 
InéBGarr¡do,sirvientadel párroco 
Claudio Garrido, propietario 
Todos los demás vecinos del pue-
blo en junto 
Valdesad. 
D. Angel Carcedo, Alcalde 
Adriano Nicolás , p á r r o c o . . . 
Benito Fernandez, propietario... 
Mateo de Ponga, id 
Gregorio Santos, id 
Martina Fernandez, ü r v i e n t a . . . 
Bonifacio Martínez, propietario. 
Juan Santos, id. 
Marcelino Redondo, id 
Angel Santos, soltero id 
Isabel Martínez, propietaria 
Elias Morala, id 
Francisco Paniagua, id 
Pedro Morala, id 
Todos los demás vecinos del pueblo 
. . Vetilla. . . . . 
D. Juan González, Concejal 
Juan Marcos, párroco 
Vicente Matatagui, propietario.. 
Benito Lorenzo, i d . . 
Felipe González, id 
Gavino Roldan, id 
Santiago González, id 1 
Todos los demás vecinos del pue-
blo e» junto 5 50 
Morilla. 
D. Joaquín Mateos, concejal SO 
Hermenegildo Fresno, propietario 5 
Gavino Robles, id 5 
Gregorio Provecho, id 1 
Gaspar Matatagui, id 1 
Gregorio Prieto, id 1 
Pablo Lozano, id 1 
Todos los demás vecinos del pueblo 5 
2 
3 
2 
2 
16 35 
50 
2 
3 
5 
I 
1 
1 
3 75 
2 50 
10 
2 
1 
i : 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
6 50 
50 
8í 
25 
95 
TOTAL 11.635 06 
(Se continuará.) 
1 c« 
11 
á'tmaanlerior 11.635 06 
Aptntamicnlo de La, Bañeia. 
E l Ayuntamiento por la décima 
parte de la partida He impre-
vistos ' 
Por un día de haber du todos los 
empleados del municipio 
D. Darío de Mata. 
Felipe de Mata. 
Gerónimo Alva • 
Cayetano Santos 
Domiciano O. dusauo 
Matías Casado 
Cecilio de la Fuente. 
Francisco Fernandez 
Gaspar Yébeues 
José Latas 
Francisco Melcou 
Manuel Centeno 
María García 
Victoria Fernandez; 
María Franco. 
Leonardo Fernandez. • 
Mariano Seoane; .• 
Antonio C a b o . . . . . ... . . . . . . . . 
Beni: o Luengo:;: 
Domingo Cosen. .-.-
José de Mata. . 
Lorenzo Ferrare. 
Miguel Castro-.: • . ; : : : : 
Joaquín Fernuudez 
Leopoldo de Mata.-. 
Buenaventura Rubib ; : v 
Inocencio D i e z . . 
Micaela Barrera . . . . . . . . . . . . 
Miguel Fernamli-x.-.v. 
Menas Alonso.-.-. . . 
José A l o n s o . . . . . . . -
Brígida Manjamt.-. 
Pablo S. M i ñ a m b r e s . . . . . . . . 
Valentín- Alvaroz.- v 
Salvador de-las-Heras.-. .-
Francisco G w i q j j v . v . v . v . v . • • 
José Francisco IrSfcia 
Tomás Fernandez ; ... 
Melchor Martínez. 
José Aguirre 
Cayetano-Forrero.-. . 
Tomás A s t o r g a ; . 
Domingo V á z q u e z - . ; ; . . . . ; 
Míguol Alonso 
José Martínez.- . . . . . . - ; 
Domingo -Blanco ; 
Angel Pedrosa-.-.-
José Galera.-. 
Gavino Antón. 
Manuel Fernandez. '•• 
Bernardíno de Aller 
Valentín Cabo 
Antonio Hicgo 
Vicente Pérez . 
Diego González . . . . 
Domingo Carbajal. 
Gerónimo Quiñones 
Bernardo Fernandez 
Bonito G a r c í a . . - . . . . 
Dionisio Gallego.. -. 
Domingo do la Jioia.. .-
Teodoro G o n z á l e z . . ' . . . . . 
Agust ín Rubio.. : ;":V 
Manuel D o m í n g u e z . - . - . . . — 
Toribio Pérez. 
Isidoro Cabezas.;; 
Celestino -Fernandez 
José Mart ínez . - . - . . . . . . . . . . • 
Francisca Casasola.-. 
Angel Cepedano 
Francisca Casasola 
Alejandro do Arriba 
Bernardo Pérez 
José Prieto-
Manuel Simón 
Fernando Cordero.-..-. 
Vicente Chamorro 
Clemente Gordon 
Juan Kubío 
María Sánchez 
100 
43 13 
10 
10 
5 
1 50 
7 50 
10 
3 
1 
5 
'50 
25 
50 
.-•2 
•: l . 
:1 
25 
20 
i - : . - , so 
• á o . 
2 50 
1 
10 
5 
2 50 
25 
1 
50 
25 
50 
25 
' 20 
20 
25 
50 I 
25 ! 
25 
l 
25 
50 
1 
50 
' 25 
50 
'25 
1 
50 
30 
50 
1 
• 50 
1 
50 
20 
50 
10 
50 
2 
50 
50 
10 
2 
'25 
2 
20 
20 
25 
5 
-10 
25 
20 
25 
25 
2! 
25 
. Miguel Uodriguez 
Toribio Fuertes 
Kamon Román 
Manuel liamos 
Toribio AHayato 
Francisco Alva 
Toribio González 
Cáriucn de Mata.-;.. '.'..'.. 
Emilia de Mata 
José Domínguez 
Melchor Castro 
Manuel Cabello...; 
Felipe Toral 
Ventura López 
Casimira Moro 
Paula Miguelez 
Marcial Garcia 
Marcos P é r e z . . . . . . . . . . . 
Nicasio Alvarez '.... 
Gerónimo Fernandez 
Tomás Calzada 
Gabriel L o b a t o . " 
Agus t ín Baquoro 
Leto Castro. 
Casimiro Blanco 
Gregorio Simón :: 
Jn&n Cabanas 
Victorio Juan. 
Cipriano Astorga 
Bartolomé Toral 
Antonio Toral 
Cirios Garcia 
Isidora Prieto 
Manuel Concejo 
Aniceto A c e b e s . ' . . ' ; . ' . ' : . ' . 
Manuel Casas 
Manuel Alonso 
Gerónimo Lobato*. 
Santiago Aparicio 
Plácido Quiñones 
Pío-Blanco 
Angel Fuertes.1...' 
Tomás Alonso 
Salvador Cas tro : . : . . ' . . ' . . . ' . 
Pedro Casas, 
Angel Fraile 
José Fernandez 
CayetanO'Charro: 
:, Rafael Alvarez 
' José Miguelez. 
Esteban Garcia 
Ramona Fon t a u i l l a . . . . ' 
Nicolás Benavides 
Miguel Diez 
Juan Manjarin ' 
Fél ix Mata 
Gaspar Cisneros 
, Elias Francisco Fernandez.. 
' Daniel González , . . 
Jacinto Ordás 
Tirso R i e g o : . : . . . . . ; : : . . . . 
Nicolás M o r o . . . . . . . . . 
Vicente González. 
Felipe M o r o . . . . . . 
Toribio Valdcviejas.... 
Antonio Foruandez. 
Ensebio González 
José González 
Santiago Mamón 
Manuel Uym>n 
Matías FcrBndez Espada... 
Isidoro Valueras. 
Gumersinda Canillas 
Rniaela Manso 
Cúnncu Fernandez 
Maximiano Vígil 
Manuel Garcia Vizan 
Valentín Garcia . 
Toribio González 
Manuel Pozo 
Ramiro F. Ru iz . . . . . . 
José Manuel Porandones... 
Josefa Ordás 
Gerónimo González ' 
Josefa González Ugidos.. . 
Eugenio de Mata 
José Vidales 
Toribio Castro 
Natalio López 
25 
30 
25 
50 
50 
50 
25 
50 
25 
15 
13 
25 
50 
20 
50 
25 
25 
25 
10 
10 
50 
10 
50 
40 
25 
20 
30 
05 
10 
50 
20 
30 
25 
10 
50 
oe 
25 
'25 
1 
50 
05 
25 
50 
50 
50 
25 
10 
50 
50 
50 
25 
50 
Adelaida Rodríguez 
Antonio González Guerra 
Saturnino Cabello 
María López 
Francisca Pérez 
Victoríauo Toral 
Manuela Zamorano 
Francisco Fernaude2 
Fernando García Lora 
Tomás Salvador 
Francisco Alvarez 
Toribio Fernandez 
.1 uan Fernandez. 
Francisco Miranda 
José Lobato 
Bartolomé Martínez 
Andrés Asensío 
Luciano Fernandez 
Juan Manuel Féruaudez 
José María González 
Isabel Baquero 
.losé Astorga. 
Toribio Calleja. 
Esteban Luéugo. 
Pedro Martínez Román 
Miguel Martínez 
Marcelo Afaba 
Tomás de Barrio 
Manuela Alvarez 
José de la Poza. 
Estanislao Santiago 
Angel Fernandez: 
Aquilino Martínez Pérez. 
Isidoro Marcos Perreras 
Maria Bernarda Garcia 
Francisca Falagan, sirvienta. 
José Jorje Pedrero 
Joaquín Duvid. 
Wenceslao Muertes 
Manuel F . Nuevo. 
Manuel V. Cadórnlga. 
Manuela F . Franco 
Miguel Alvarez 
Angel Rodriguez 
Isidro D. Canseco 
Josefa Uoales 
Josefa Alonso 
Pedro Ramírez. 
Felipe Amet 
José Fernandez C a l v o . . . . . . . 
Lorenzo Fernandez 
Juan Garcia Porez 
Juan Santos Fernandez 
Simón Fernandez 
Estanislao de Elegido 
Leonardo de Blas 
Ramón Alvarez 
José Escudero 
Rufino Villasol 
Celestino Cabezas 
Valentín Rodríguez 
Santiago Alvarez 
Domingo González 
José Santos Pinola 
Felipe Santos.. 
Manuel Martínez Rubio 
Frailan Alvarez. 
Aniceto Fernandez 
Manuel 'Jarcia González 
Prudencio Forrero 
Tiburcio Vega 
Bernardo Prieto 
Leonardo de Paulo 
Pedro Pérez Mogrovcjo... . 
Lorenzo Sautos.". 
Manuela Pacios 
Josefa Fernandez 
Agust ín Féruaudez Cuesta.. 
Venancio Fernandez 
Faustino Machín 
Santiago Frailo 
Manuel Castro 
José Santos Prieto 
José Falagan 
Manuel Cepeda 
Sevcriauo Santos 
Francisco Ruiz 
Gregorio G. Benavidos.... 
Juan F . Vivas 
50 
50 
25 
50 
25 
30 
50 
25 
10 
50 
50 
23 
1 10 
25 
50 
25 
25 
25 
50 
2 50 
50 
1 
1 
50 
50 
90 
3 
50 
•50 
31 
50 
25 
50 
40 
25 
25 
25 
10 
25 
37 
50 
25 
20 
25 
20 
25 
50 
30 
25 
50 
50 
50 
20 
35 
50 
25 
50 
50 
12 
D . Calixtu Uamullo 
Podro Alonso 
Juan Dorbujo 
Modesto Martines. 
Mavia Sanchenv.....' ' 
Pedro Rubio 
Melchor Rubio 
Felipe Pérez 
Agust ín Fernandoíi Pérez 
José Pérez Cordero 
Juan Santos tíomovo 
liornarclo G. Ugidos 
Patricio González 
Domingo Forrero 
Hermógciies Blanco 
José F. Nuñez . . 
Manuela do Mata 
Antonio López. 
Ambrosio Lorenzo 
Antonio Fernandez 
Leonardo Posado 
Joaquina Pinela 
Ricardo Fernandez.: 
Pascual Cabanas 
Blas González. 
Fidel Ramos 
Ramón Valderrey 
José Alvarcz.: 
Santiago Martínez 
Joaquín Santos.:: 
Olpiano Mayoral 
Pablo Legarígartos 
Martin Toral 
María Toral. 
Perogrin González 
Silvorio Nistal: 
Teófilo Fernandez '. 
Angel Vázquez 
José Nieto. 
Felipe Fernandez 
Tgrnucio Frocno. 
Angel García Morán 
Manuel José Rodríguez 
Tomás Po l lán: : 
Rogelio Carado 
Vicente Alonso. . . ; 
.Uanosio Toral. 
Joaquín N u ñ e z 
T'.más Rubio 
Pedro Casasola 
José Prieto 
A ¡/untamiento de Pártmo ilel Sil . 
E l Ayuntamiento por cuenta del 
capítulo de imprevistos del pre-
supuesto municipal 
D. José Alaria Porras García, Alcal-
de coustitucional 
Alejo Vuelta Barreiro, José Mar-
t ínez Otero, Juan Antonio AV-
varez Blanco y Miguel Alva-
roz González, Concejales 
Esteban Moradás Bueno, Secre-
tario 
Agust ín Otero Alvarez, portero 
del Ayuntamiento 
Licinia García, maestra de niñas 
de esta villa 
Olegario Díaz Porras, maestro 
sustituto 
Pablo Cortinas López, maestro 
sustituto 
Varios vecinos de esta villa" se-
g ú n consta do las listas que 
quedan archivadas en la Secre-
taría do esto Ayuntamiento... 
Los vecinos del lugar do Añila-
res, s e g ú n la lista que queda 
esn la anterior 
Marcos González Pestaña, vecino 
de Argayo 
Los vecinos del lugar de Sorbe-
da, s egún lista como las ante-
riores. 
Los vecinos do Villamavtin.id. id. 
Los vecinos de Santa Cruz, id. id. 
75 
50 
50 
50 
5 
1 
1 
5 
50 
50 
l i 
io ! 
50 i 
25 I 
60 I 
1 ! 
50 ' 
1 ! 
50 ! 
50 : 
50 
50 
1 
1 
75 
2 50 ¡ 
3 
50 
1 j 
2 ! 
2 50 ! 
25 ¡ 
25 ! 
50 
5 I 
10 ¡ 
2 5 i 50 
10 77 
2 31 
35 
Agunlamienlo de Ardan. 
Kl Ayuntamiento una décima par-
to de la: partida do improvistos 
del presupuesto. 
El Secretario intorino, Komualdo 
Guzman, un día de haber de su 
asignación 
E l Alguacil otro dia de haber 
E l Médico de Beneficencia, D. Pe-
dro Mancebo, por ún dia de haber 
por su dotación '. 
Los diez individuos' que componen 
la Corporación municipal, inclu-
so el Secretario Romualdo Guz-
m a o » e n j u i i t o dan.. . . . j M * " i 
Los vecinos del pueblo de Ardoii, en^Si 
junto d a n . ; . . . • < ^ . 90 30 
Los vecinos do Villalobar, en j u n t ó . 
d a n . . , . ^ ; , ; ¡ ; , : ; . ; . 3 5 12 
Los vecinos' del pueblo de Benazofj. * 
ve, en junto d a n ¿ íV'tó¿5ÍO 95 
Los yecinos del pueblo dé Freanfr •.&(•• ; 
Uino, en junto d a n . . . . / A i . , 5 05 
Los vecinos del pueblo dé Ci l lánue-
va, en juntó dan;. 
Los vecinos del pueblo de San Ci-
brian, en junto d a n ; . • 
Ayuntamiento de Giiséiidos de tos 
' O t e r o s . " 
r25 
Posotos. cía. 
D. Felipe Cachan 
Pedro Cañas. 
Otros varios vecinos de Campo. 
Francisco Pérez, de Villavidel.. 
Eugenio García, de id 
José Llórente, de id 
Dámaso García, de id 
Esteban García, de id 
Juan Abril, cíe id 
Varios vecinos de id 
8 85 
30 
5 
2 
1 50 
15 
1 70 
85 
85 
19 91 
15 77 
2 
4 97 
8 37 
2 50 
37 50 
2 ' 
1 25 
50 
25 
21. 
28 25 
4 15 
II 15 
21 60 
19 75 
57 50 
E l Ayuntamiento de G ú s e n d ó s . . . . ;¿ 25 
E l pueblo de Gusendós y San Ro- ;:j ^ 
min y. 06188, 
Ayuntamiento de Cuadros. . 
E l Ayuntamiento pür' lá déc ima , 
parte del capitulo de imprevis-
tos del presupuestó. . ' 
E l mismo de sus f o n d o s . . . . . . . . . . 
E l importe 'dé ün dia'dé súéldo del 
Secretario;.' 
Idem del Módico de Beneficencia.. 
Idem del portero del Ay untamiento 
D. Pedro Moreira Vécin'ó dé Láseca 
El vicario y vecinos dél mismo.-. . . 
-El párroco y véCínos ile' Cascantes 
Los vecinos' d» Cábanillás 
Los vecinos y'párroco dfe'Válsema-
na ; . . ; . ; : . ' : . ' ; . — 
E l párroco y vecinós de Lorenzana 
Los vecinos de Cuadros...' 
Los vecinos de Campó Sántib'añez. 
Ayuntamiento dé': Oimanes del Tejar. 
Pueblo de Cimanes del Tejar 
Pueblo de Velíllá d é lá Reina 
Pueblo de Alcoba.'.'.'.'.'. 
Pueblo de Azaiddn 
Pueblo de Secáféjb'.'.'.' 
Pueblo de Villárrdqúél.'. 
E l Ayuntaíniéntd con inclusión del 
Secretario y ál'guácil d io . . 
De la cuarta' parte de ló consignado 
para gastos imprevistos. • 
Ayuntamiento de Campo di » 
'' Villavidel. % 
Del piesupnesto municipal 15 
El Sr. Alcalde; D. Salvador García 2 
D. José Pérez, depositario deAyun-
tamiento 
Rodrigo Muñoz, regidor 
Juan Zapíco, regidor 
Prudenció Garcia, regidor 
Pablo dél Pozo, Secretario de 
Ayuntamiento... 2 
Juiin Pastrána, Juez municipal. 2 
Pablo del 'Pozo, Secretario del 
Juzgado 1 
Basilio Fernandez, Juez suplente 2 
Faustino Garzo, Médico 2 
Cándido García 1 
Dionisio Sahtos, Alcalde de barrio 1 
Froílán Pérez 1 
Ayuntamiento dé Escoliar de Campos. 
El Ayuntamiento una décima por-
^'Me de la partidndeimprevistos de 
._4¡r presupuesto.. 
"ErSccre tanó , Filomeno Pérez un 
•. dia de haber de su a s i g n a c i ó n . . . 
E l . portero' álgúáci l Jotró día do 
_Jbaberí'.'.'.'.'..'.'.....,. 
f f í " Luciana" Lasó'. 
p . Eulogio Garran 
í Rosendo' Pérñaudéz'.'. 
",' Francisco 'Férnáúdéz. 
Cándido' Vega. ' . . . ' . . . . . ' . ' . 
Juan San Martin Cid 
. .Isidora L é á l . . . ' . • 
„'. Manuel G a g o . . ' . . . . . . . . . ' . 
'¿ Eustaquio Fernández..'.' .' 
wMiSoFráñcisco Á'ntolinéz. . 
^ .Mariano'Cíd.'.'."¿¡.V.'• • . . . . . . 
' CTregorió l l á t t i ñ é z ; . . . ; 
u Romualdo 'Vniav'erde 
.jl Manuela Misiego. . .. 
'¿- Águstin"llenno^í!árroco 
•i-jLs Benito Hisiego"'/!; .V 
f«f--Greg¿rid ."crd .^.;; \; .V;:.: i r. •.. 
• í)óniiingó;MartlTOz,.. • • • . . . . . 
Andrés Losó.'.'.'.'.".;.... 
Rosa G o n z á l e z . ' . . . . 
Domingo G u t i é r r e z . . . . 
Mariano P é r e z . . 
" Manuel Srartíriez 
BenigfióíSárcíá. ' . ' . . .'.'.*•. 
. Justa Lásb'i*.'.'.'. 
Benitó: .Üominguez . . 
Luis Dúrant'ez, 'Juez municipal.. 
Agapito'Eásd, Alcalde; 
Román Misiego, Regidor sindico 
. Eusfebio Iglesias.. . . . . . . . ' . ' 
Gervasio Fér'náridéz 
Miguel Bórgé . . ' 
Francisco Diez;'. . :. 
Juan San Martin Lozano. 
Serapio Dür'a'ntez, Regidor , 
Estanislao Cid/Regidor 
r Mariano Gágb, Regidor 
11 25. 
3 4 - ••* 
9 30 
10 
14 50 
8 
12 50 
10 
50 
50 
50 
50 
50 
Ayícñta'miehto de Villamizar. 
Por la cuarta parte del capítulo de 
imprevistos dél presupuesto 
Por un dia dé haber del Secretario 
de Ayuntamiento. 
Por aonativo del mismo 
Por un dia de haber del M é d i c o . . . 
Por id. id. del Alguacil del Ayun-
tamiento '. 
D. Miguel de Dios, Alcalde del 
Ayuntamiento.... • 1.'.-
Valentín Pacho, teniente Alcalde 
Bernardiho Gárc)V, Concejal. . . . 
Isidoro de Vega, id . 
Isidoro Feruanaez. id 
Joaquín de Puente, id 
Atauasio García, id 
José Pacho, id 
Joaquín Elias 
Los vecinos de Vil'.amizar 
Vecinos de Villaciotor. 
Vecinos do Castellanos 
Vecinos de Bauecidas 
Vecinos de Santa María 
34 
Su 
50 
25 
25 
25 
25 
35 
20 
1 09 
28 
50 
25 
25 
30 
25 
8 
5 
20 
75 
5 
50 
5 
50 
10 
13 
50 
50 
5 
25 
10 
30 
20 
50 
25 
12 
10 
25 
50 
25 
1 
1 
1 
TOTAL 13.191 83 
(Se continuará.) 
